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Espaffo/eta ind minor .. .................................... Gaspar Sanz 
Canarios (1640-1710) 
Espana/eta in a minor 
Brasileirinho .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joao Pernambuco 
Sons de carrilhoes (1883-1947} 
Prelude No. 1 in e minor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heitor Villa-Lobos 
( 1887-1959) 
Walzer .. ................................................ Fernando Sor 
(1778-1839} 
Assisted by Lawrence Pitzer 
Maple Leaf Rag .. .......................................... Scott Joplin 
(1867-1917} 
Assisted by Lawrence Pitzer and Joshua Thompsen 
Greensleeves, from THREE ENGLISH FOLK SONGS ......... arr. John W. Duarte 
(1919-2004} 
Alegrias . ...................................... Venancio Garcia Velasco 
Waltz (b. 1937} 
Zapateado 
Etude No. 5, Voiles rouges . ................................ Gerald Garcia 
Etude No. 6, Apres midi d'un cafard 
Etude No. 1, L'amour soucoupier 
(b. 1949} 
Estudio en mi menor, No. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jesus Benites 
Danza de fas aves, No. 2 
Sara is a student of Lawrence Pitzer. 
This recital is presented in partial fulfillment 
of the Bachelor of Music Education degree. 
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